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Заболевания органов дыхания всегда занимали одно из ведущих мест в структуре заболеваемости детского 
населения, поэтому пульмонологическое отделение было создано одним из первых в Сумской областной 
детской больнице (СОДКБ).  
В отделении в течение 20 лет оказывается специализированная помощь детям с различной патологией 
органов дыхания: бронхитами, пневмониями, врождѐнными пороками развития органов дыхания, 
муковисцидозом, бронхиальной астмой и многими другими заболеваниями.  
В больнице существует необходимый комплекс диагностических и лечебных мероприятий для оказания 
помощи детям с патологией органов дыхания – рентгенография, ингаляционная терапия, эндоскопия, а именно 
– поднаркозная жѐсткая и фибробронхоскопия, широкий комплекс физиотерапии: спелеотерапия, МРТ - 
терапия, иглорефлексотерапия, электро-, светолечение и многое другое. 
Одним из достижений пульмонологии области является: 
 снижение показателя  младенческой смертности от заболеваний органов дыхания: в 1990 г. составлял 
1,5,  в 2006г. – 0,02, а в 2007г. случаев младенческой смертности не было;  
 снижение распространѐнности хронического бронхита: в 1989 году составляла 5,14, а в 2007г. 2,42 на 
тысячу детского населения; 
Показатель детской инвалидности от патологии органов дыхания – в 1990 г. 0,15, а за 2007г. 0,58 (по 
Украине этот показатель – 0,7), что может свидетельствовать о том, что ранее, в начале существования службы, 
в области была низкая выявляемость заболеваний, соответственно, и низкая инвалидность. 
Пульмонологи СОДКБ дважды в год посещают все районы области для оказания консультативной 
помощи детям районов, что способствует более ранней диагностики заболеваний у детей, а соответственно, 
раннему взятию на учѐт, разработке комплекса мероприятий и предотвращению инвалидизации детей.  
Докторами отделения постоянно разрабатывается план внедрения новых методик диагностики и лечения 
детей, что способствует оптимизации процесса оказания пульмонологической помощи детям области. Так, с 
2005 года внедрена небулайзерная терапия детей, что способствовало сокращению инфузионной терапии в 3 
раза. На базе отделения детей с бронхиальной астмой и другими обструктивными заболеваниями лѐгких 
обучают различным способам ингаляционной терапии, пикфлуометрии для контроля астмы и предотвращения 
обструкции. 
Пульмонологи области тесно сотрудничают с республиканскими клиниками. 
 
